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Nedaleko od Ba{ke na otoku Krku u terenskim je rekognosciranjima otkrivena do
sada nepoznata ru{evna crkvica sv. Nikole za Bagom. Istra`ivanjem je utvr|eno da
ta rustikalna kamena gra|evina pripada naj~e{}oj regionalnoj tipolo{koj skupini
jednobrodnih crkava s polukru`nom svo|enom apsidom i ravno natkrivenom
la|om, kakve su u krugu pu~ke gornjojadranske romanike gra|ene od kraja 11. do
kraja 14. stolje}a.
Field research near Ba{ka on the island of Krk gave more insight into the
previously unresearched ruinous church of St Nicholas (Sv. Nikola za Bagom).
This rustic stone structure belongs to the commonest regional type of single-
-naved churches with a semicircular vaulted apse and a ceiling over the nave, the
type that was built in the upper Adriatic region in the Romanesque period from
the end of the 11th to the end of the 14th centuries.
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U sklopu vi{egodi{njeg plana istra`ivanja srednjovjekovne sakralne
arhitekture otoka Krka, tijekom nekoliko terenskih ciklusa od
1990. do 1995. g., provedena su sustavna rekognosciranja ve}e
skupine crkvi{ta i ru{evnih crkava na jugoisto~nom dijelu otoka, tj.
povijesnog areala `upe Ba{ke.
Istra`ivanjem je obuhva}eno cijelo podru~je negda{nje plovanije
ba{}anske, kojoj povijesno pripadaju sela Ba{ka, Jurandvor, Draga
Ba{}anska, Batomalj, Gorica i Stara Ba{ka. Tom prigodom rekogno-
scirani su i hatari dvadesetak manjih, nestalih zaselaka koji su
danas raseljeni ili su s vremenom inkorporirani u spomenuta ve}a
naselja. U granicama obuhvata ovoga istra`ivanja bili su i pripadni
nenapu~eni oto~i}i Prvi}, Galun i Ze~evo, na kojima, me|utim,
nisu otkriveni ostaci kultnih gra|evina.
U tim je arhitektonskim istra`ivanjima poglavita pozornost pridana
brojnoj iako slabo poznatoj skupini romani~kih sakralnih gra|evina.
Me|u pedesetak sakralnih objekata koji su postojali ili jo{ uvijek
postoje na povijesnom podru~ju Ba{ke romani~ke su karakteristike
utvr|ene ili indicirane na 18 crkava.
Prije ovoga ciklusa istra`ivanja u stru~noj je literaturi bilo poznato
samo osam romani~kih gra|evina sa {irega ba{}anskog podru~ja.
Tako su M. Boloni} i I. @ic Rokov kao romani~ke crkve odredili Sv.
Duha "na ka{telu", Sv. Marka "na Pirnici" (danas pla`a), benediktin-
sku samostansku crkvu sv. Lucije u Jurandvoru, te prve faze Sv.
Ivana na groblju i Sv. Mihovila "u polju" .1
Tome je popisu B. Fu~i}  jo{ dodao romani~ke crkve sv. Eufemije
pod brijegom Zakam i sv. Jurja u Dragi Ba{}anskoj .2
Taj popis @. Tomi~i} je oprezno dopunio crkvom sv. Jeronima u
Malom Kraju kod Stare Ba{ke .3
Istodobno je publicirana i crkva sv. Nikole "na Bosaru", ali bez
stilske atribucije i jasne datacije.4
Koliki je oprez zbog slabe istra`enosti ba{}anskih srednjovjekovnih
crkava jo{ prisutan u znanstvenoj literaturi, pokazuje i ina~e
odli~ni sintezni rad M. Jurkovi}a, o romani~koj sakralnoj arhitektu-
ri na gornjojadranskim otocima, u koji su od 21 romani~ke crkve
na otoku Krku s podru~ja stare ba{}anske `upe uvr{tene samo
dvije, i to otprije poznate gra|evine.5
U mojim izvje{}ima o dosada provedenim rekognosciranjima tere-
na Ba{ke, uklju~iv{i i ovaj prilog, unijela sam jo{ deset novih,
preliminarno atribuiranih romani~kih crkava, i to Sv. Kristofora
podno brijega Hlama, Sv. Nikolu "za Bagom", Sv. Mariju Magdalenu
povrh Bunculuke, Sv. Tomu "na Ravnini" (ispod groblja), Sv. Mariju
Karmelsku "na ka{telu", Sv. Stjepana (ili Sv. Bartula ) na punti
Kricin, vjerojatno i prvotnu crkvu Majke Bo`je Gori~ke, te sru{ene
crkve sv. Spasa i sv. Jakova {to je stajala uz zvonik dana{nje ̀ upne
crkve. Kao mogu}u romani~ku gra|evinu s naslu}enim primjesama
bizantskog sloja odredila sam i ve} spomenutu crkvu sv. Nikole
"na Bosaru".6
U kolovozu 1994. godine otkriveni su i preliminarno obra|eni ru{evni
ostaci romani~ke crkvice sv. Nikole za Bagom nedaleko od Ba{ke.7
1 Boloni}, @ic Rokov,
1977: 386, 389, 393, 394.






5 Jurkovi}, 1990:karta 4,
tabl. 3.
6 Cfr. Kara~, 1991: 57,
not. 1; Kara~, 1992: 65-
66, not. 1.
7 Istra`ivanje je vodila
autorica ovog priop}enja,
a u terenskom su dijelu
jo{ sudjelovali: Zlatko Kara~,
dipl. ing. arh., asistent Ar-
hitektonskog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Zagrebu, Du{ko
Lovri}, dipl. ing. geod. iz za-
greba~kog poduze}a Geo-
-fizike te Miljenko Barbali},
ing. gra|., koji nam je kao
odli~an poznavalac lokal-
nog terena pomogao i kao
vodi~.
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1.2. Dosada{nja istra`ivanja i izvori
U postoje}oj literaturi o tom spomeniku gotovo i nema podataka,
a samo se posredno spominje u monografiji otoka Krka M.
Boloni}a i I. @ica Rokova.8 Nakon nedavno provedenih terenskih
rekognosciranja, crkva sv. Nikole s nedvosmislenom je romani~kom
stilskom atribucijom uklju~ena i u na{ pregled ba{}anskih sakral-
nih objekata tog vremena.9 Jo{ na po~etku terenskih rekogno-
SL. 1. Topografski
polo`aj crkve sv. Nikole




Crte`  Drawing by
Vanda Kara~
FG. 1. Topographical site
of the church of St
Nicholas za Bagom
and the sites of the
other churches of St
Nicholas around Ba{ka
SL. 2. Razvaline crkve
sv. Nikole u oto~kom
krajoliku. U prvom je
planu pa{njak svetoga
Mikule, u zale|u su
Senjska vrata s otokom
Prvi}em i Velebitom.
Fotografija  Photo by
Vanda Kara~, 1994.
FG. 2. Ruins of the
church of St Nicholas
in the island landscape.
In the foreground is
the Sveti Mikula pasture,
in the background the
Senj Straits, the islet of
Prvi} and Mount Velebit.
8 Boloni}, @ic Rokov,
1977: 394-395.
9 Cfr. Kara~, 1992:66,
not. 1.
1. Sv. Nikola za Bagom
2. Sv. Nikola u Batomlju
3. Sv. Nikola (?) na
Mireh
4. Sv. Nikola ("malte{ki")
5. Sv. Nikola na Gorici
6. Sv. Nikola (?) na
Kricinu
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sciranja crkvu sv. Nikole "za Bagom" preliminarno sam odredila
kao romani~ku gra|evinu u to vrijeme samo na temelju podataka
o njezinu izgledu, koji nam je vrlo precizno opisao stari ba{}anski
ribar Jure Pira. Sada, nakon provedenih istra`ivanja in situ, to je
mogu}e i potvrditi.
U dostupnim izvorima crkvica se spominje u samo nekoliko vizita-
cijskih izvje{}a, o ~emu }e zbog komplicirane povijesne identifikacije
objekta na kojega se zabilje{ke odnose jo{ biti rije~i.
2. Polo`aj crkve
Slikoviti ostaci crkve smje{teni su uz morsku obalu na osami, oko
3,5 km ju`no od Ba{ke ili, preciznije, oko 1,5 km od svjetionika
[kuljice, plove}i uz obalu prema zapadu (sl. 1). Svjetionik [kuljica
nalazi se na istoimenom rtu, na krajnjoj jugoisto~noj to~ki otoka
Krka, tj. na kr~koj strani Senjskih vrata, nasuprot prvi}kog svje-
tionika Stra`ice.10 Njezinu to~nu lokaciju odre|uje pu~ki mikro-
toponim pa{njak svetoga Mikule 11, odnosno oznaka Sv. Nikola,
kako se na topografskim kartama naziva i istoimeni rt ponad
uvale Mrna (lokalno Mrmna, Marna) 12. Zbog svoga istaknutog
polo`aja na tridesetak metara visokom, ogoljelom hrptu iznad
samog mora impresivne razvaline crkve sv. Nikole vrlo su uo~ljive,
pa izdaleka slu`e kao reper i orijentir za prilaz Senjskim vratima,
tome valjda najte`emu plovidbenom tjesnacu na Jadranu. S polo`aja
crkve mogu se potpuno kontolirati svi morski pristupi ba{}anskoj
luci jer se sa sv. Nikole vide otoci Prvi}, Grgur, Goli, Rab, Cres i
Lo{inj, a kroz Senjska vrata pogled se otvara prema Jurjevu i
Senju podno Velebita (sl. 2).
Crkva je smje{tena na vrhu zaravnjenog humka koji poput maloga
poluotoka s tri strane strmo pada prema moru, a u dubinu kopna
naslanja se na plodni pa{njak, ure|en i o~i{}en od kamena.
Prastare groma~e oko crkve govore da je tu teren nekada bio
kultiviran, te mo`emo pretpostaviti da su osim s mora postojali i
pristupni putovi iz unutra{njosti otoka. Njihovih tragova danas
nema, a nigdje u okolici nema ni ostataka arhitekture, pa je malo
vjerojatno da je tu u davnini postojalo naselje, samostan ili
skupina pustinja~kih nastambi, o ~emu neodre|eno govori jo{ ̀ iva
10 Budu}i da je rije~ o
plovidbenoj signalizaciji I.
reda, svjetionik je ozna~en
na svim pomorskim karta-
ma Jadrana, kao i na su-
vremenim topografskim kar-
tama (M 1:25000, sek. Krk,
1975/1981. g.) kojima smo
se slu`ili pri obilasku tere-
na.
11 Lokacija crkve jedino je
pod tim nazivom poznata
me|u starijim ̀ iteljima Ba{ke
koji jo{ znaju za razvaline
Sv. Mikule.
12 Na spomenutim topo-
grafskim kartama M 1:25000
(cfr. not. 10), ozna~en je rt
Sv. Nikola, i na njemu je
ucrtan simbol razvaline.
13 Pripremaju}i se za re-
kognosciranje ba{}anskog
podru~ja, proveli smo op-
se`no anketno istra`ivanje
me|u najstarijim stanovnici-
ma Ba{ke. Na postojanje
negda{njeg naselja kod ru-
{evina crkvice sv. Nikole "za
Bagom" upozorili su nas
gosp. Jure Pira, ribar (1900.
g.) i g|a Julijana Pauli}
(1907. g.).
14 Za podatak zahvalju-
jemo ing. Miljenku Barbali}u.
15 Sveti Nikola (biskup u
Miri, 4. st.), glavni je za{-
titnik pomoraca i putnika
na moru. Jedan je od naj-
{tovanijih i naj~e{}e spo-
minjanih svetaca na gotovo
cijelom Sredozemlju, pa
tako i na Jadranu (*** Lek-
sikon ikonografije ..., 1979:
426-427). Kao primjer mo-
`emo spomenuti hagioto-
pografska istra`ivanja du-
brova~kog podru~ja, u ko-
jemu je me|u 616 svetih
mjesta s ukupno 90 razli~itih
patrocinija utvr|eno da je,
uz sv. Mariju s razli~itim
atributima, naj~e{}e slavljeni
svetac upravo sv. Nikola
(Badurina, Tadi}, 1988-
1989: 59-63).
SL. 3. Ostaci crkve sv.
Nikole, pogled na
ju`no pro~elje
Fotografija  Photo by
Vanda Kara~, 1994.
FG. 3. Remains of the
church of St Nicholas,
view of the south
facade
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predaja me|u stanovnicima Ba{ke13. S obzirom na to da se
naokolo crkve pru`a spomenuti pa{njak svetoga Mikule, koji se
kao posjed `upe i danas daje u godi{nji najam za ispa{u ovaca14,
mogu}e je da su se tu gradili samo povremeni pastirski stanovi.
Postoji, naime, me|u starim `iteljima Ba{ke i predaja da su crvu
sv. Nikole gradili pastiri koji su ve}i dio godine boravili na Prvi}u,
a zimskim su mjesecima prelazili na kr~ku obalu. Spomenimo jo{
i to da tanki sloj humusa pod kojim je `iva stijena ne dopu{ta
mogu}nost da je u blizini crkve nekada bilo groblje, {to bi ina~e
mogao biti jasan pokazatelj nestalog naselja.
Najvjerojatnije je rije~ o zavjetnoj crkvici nastaloj na osami, a
njezin osobit polo`aj vezan uz Senjska vrata (sl. 2) zacijelo je
utjecao na odabir patrocinija. Naime, posvete sv. Nikoli, za{titniku
pomoraca, redovito su vezane za kultna mjesta na opasnim plo-
vidbenim to~kama, i to na sli~an na~in po cijelom Jadranu. Uz to
njegovu crkvu ima gotovo svako naselje na na{oj obali, osobito
ve}e luke.15
SL. 4. Arhitektonska
snimka crkve sv. Nikole:
A - tlocrt, B - uzdu`ni
presjek, C - pogled na
ju`no pro~elje, D -
popre~ni presjek, E -
pogled na isto~no
pro~elje
Crte`  Drawing by
Vanda Kara~
FG. 4. Architectural
drawing of the church
of St Nicholas: A -
ground plan, B -
longitudinal section, C -
view of the south
facade, D - cross





































Sv. Nikola "za Bagom"
Ba{ka  otok Krk
© Vanda i Zlatko Kara~ (31. 08. 1994)
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3. Arhitektonske osobitosti crkve
3.1. O~uvanost
Ostaci te, ve} vi{e od ~etiri stolje}a napu{tene crkve (izvan
sakralne je funkcije od sredine 16. st.) danas su posve devastirani,
no prema tragovima temeljnog sloja i dijelovima zidnih elevacija
mogu}e je rekonstruirati ve}i dio tlocrtnih obrisa gra|evine. Peri-
metralni zidovi samo su uz apsidu znatnije sa~uvani do gotovo 2,5
m visine, a i apsidna se konha s cijelom svodnom kalotom odr`ala
u punoj visini (sl. 3. i 5). Du`inu crkvene la|e nije mogu}e
pouzdano utvrditi, jer se od cijeloga zapadnog dijela crkve, uklju~iv{i
i ulazno pro~elje, nije sa~uvalo ni temeljno zi|e. Zanimljivo je da
je na onim potezima gdje vi{e nema originalnoga zi|a od uru{enoga
gradiva uredno slo`ena stijena u suhozidu (vidjeti sjeverni zid na
sl.  5), {to o~ito govori da lokalno stanovni{tvo ~uva svoja sveta
mjesta i nastoji odr`ati njihovu povijesnu pojavnost u krajoliku,
~ak i onda kada su vi{e stolje}a napu{tena. Unutra{njost crkve
zasuta je slojem {ute i uru{enoga kamenoga gradiva, pa eventu-
alne ostatke izvornog poda nije mogu}e utvrditi bez sustavnih
arheolo{kih iskopavanja, {to su planirana za drugu fazu istra`ivanja.
3.2. Osnovne tipolo{ke i morfolo{ke odlike crkve
Ba{}anska crkvica sv. Nikole po svojim tipolo{kim odrednicama
pripada skupini jednostavnih jednobrodnih romani~kih crkava s
polukru`nom svo|enom apsidom i ravnim nera{~lanjenim zidovi-
ma, bez tragova svo|enja broda.16 Dobro je orijentirana, sveti{tem
prema istoku, uz nagib uzdu`ne osi od 15 stupnjeva u smjeru
SZJI. Gra|evina je unato~ svojoj impresivnoj impostaciji u pejsa`u
relativno malih dimenzija i posve je sumjerljiva drugim ba{}anskim
crkvama iste skupine. Vanjska je {irina la|e 415 cm, dok njezinu
punu du`inu i to~ne proporcijske odnose nije mogu}e utvrditi zbog
posve razorenoga zapadnog dijela.17 Rustikalna apsidna konha (unu-
tarnje {irine ni{e od 210 cm) malo je dublja od polukruga (sl. 4).
Od otvora na perimetralnim stijenama sa~uvani su za~eci uskoga
izdu`enog ~etverokutnog prozora konusnog presjeka, smje{tenoga
16 Za komparativne prim-
jere istog regionalnog tipa
romani~ke crkve usporedi-
ti: Mohorovi~i}, 1957: pas-
sim; Jurkovi}, 1990: pas-
sim, tabl. 3.
17 Za usporedbu navodimo
vanjske dimenzije la|e jo{
nekih ba{}anskih romani~kih
crkvica: Sv. Tomo - 751 x
492 cm (1:1,5); Sv. Marko
- 741 x 494 cm (1:1,5),
Majka Bo`ja Karmelska -
890 x 558 cm (omjer
1:1,6); Sv. Marija Magdale-
na - 556 x 464 cm (1:1,2);
Sv. Kristofor - 641 x 460
cm (1:1,4); Sv. Eufemija -
630 x 485 cm (1:1,3). Pro-
porcijski odnosi stranica
crkvene la|e, kako vidimo,
variraju od 1:1,2 do 1:1,6,
a budu}i da je crkva sv.
Nikole po svim arhitekton-
skim i gradbenim osobito-
stima najsli~nija crkvicama
sv. Eufemije i sv. Kristofo-
ra, mo`emo pretpostaviti da
je njezin vjerojatni propor-
cijski odnos bio ~1:1,35,
pa bi vanjske dimenzije la|e
crkve sv. Nikole bile 560 x
415 cm.
SL. 5. Crkva sv. Nikole,
pogled u unutra{njost
sveti{ta s tragovima
prozora i kotvenih rupa
za ugradbu oltarne
pregrade
Fotografija  Photo by
Vanda Kara~, 1994.
FG. 5. Church of St
Nicholas, the presbytery
interior with traces of
the window and holes
that used to hold the
chancel screen
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u osi apside. Dimenzije su mu s unutra{nje strane 18x54 cm, a
njegove se konture na pro~elju apside zbog otu~enoga vanjskog
kamenog lica ne mogu jasno od~itati. Postojanje drugih otvora nije
utvr|eno, no sude}i po istra`enim analognim primjerima kvarner-
skih crkava istoga tipa i jednake stilske i periodizacijske pripadnos-
ti, mogu}e je pretpostaviti da je postojao jo{ samo {uplji okulus
nad zapadnim portalom.18
S unutra{nje strane sveti{ta, na visini od 100 cm, postoje dvije
pravilne ~etverokutne ni{e (dimenzija 12x18 cm), simetri~no smje{tene
u odnosu prema uzdu`noj osi crkve, a se`u do polovice debljine
zida (sl. 5). Na tim se mjestima ~esto javljaju kustodije, no zbog
malih dimenzija ni{e vjerojatno je rije~ o kotvenim otvorima u
koje se ugra|ivala oltarna pregrada.
3.3. Gradivo, na~in gra|enja i gradbeni elementi
Crkva je izvedena od sivkastoga kr~kog vapnenca, naj~e{}ega
lokalnoga gradiva koje se za obi~nije gradnje tradicionalno upotre-
bljava posvuda na otoku.
U na~inu zidanja crkvenog zi|a jedva je primjetno specifi~no
romani~ko uslojavanje redova kamena, kakvo se, primjerice, jasno
mo`e vidjeti na srodnim ba{}anskim crkvama sv. Kristofora i sv.
Eufemije.19 Kameni slog crkvice prili~no je grub i ne~itak (sl. 3), a
redovi su nejednakih visina (16-20 cm). U strukturi zida izmjenjuje
se lomljeni ili grubo pritesani kamen u bloku, i plo~asti u {irokim
re{kama (poravnavaju}i slojevi). Proporcije kamenih blokova ve}inom
su 1:1,5, a samo su vanjski uglovi na ramenima la|e mjestimi~no
oja~ani ve}im, izdu`enim kvaderima visine dva reda. Zidovi crkve
po cijeloj su visini jednako debeli  na la|i 57 cm, a na sveti{tu
70 cm. Izvedeni su vrlo ekonomi~no, uobi~ajenom srednjovjekov-
nom gra|evnom tehnikom, kao dvostruka kamena stijena s vanj-
skim i unutarnjim licem, te s nepravilnom jezgrom od lomljene
kamene {ute zalivene krupnozrnatim vapnenim mortom (vidjeti
presjek ju`nog zida na sl. 5). Kako je crkva utemeljena neposredno
na ̀ ivoj stijeni, nije vidljiva nikakva temeljna stopa niti je postojao
nivelacijski sloj kamena ili sokl.20
SL. 6. Crkva sv. Nikole,
pogled na isto~no
pro~elje s apsidom
Fotografija  Photo by
Vanda Kara~, 1994.
FG. 6. Church of St
Nicholas, view of the
east facade with the
apse
18 Iznimno, na ve}im se
objektima, javljaju prozori
na bo~nim fasadama, a na
ba{}anskom podru~ju takvi
su primjeri crkva sv. Duha
i sv. Lucije.
19 Kara~, 1991: 56; Kara~,
1992: 64.
20 Za usporedbu navodi-
mo debljine zidova jo{ nekih
romani~kih ba{}anskih crka-
va: Sv. Kristofor - la|a 54
cm, apsida 66 cm; Sv.
Eufemija - la|a 63 cm,
apsida 63 cm; Sv. Marija
Magdalena - la|a 53 cm,
apsida 44 cm; Majka Bo`ja
Karmelska - la|a 63 cm,
apsida 52 cm itd.
O~ito je da je debljina zi-
dova la|e crkve sv. Nikole
(57 cm) sumjerljiva drugim
sli~nim primjerima, dok je
apsidni zid unato~ maloj
dimenziji cijele gra|evine
vrlo sna`no i zdepasto iz-
veden (70 cm). Uporaba
nivelacijskog sloja lijepo se
mo`e vidjeti na crkvi sv.
Eufemije (cfr. Kara~, 1991).
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Na sa~uvanim dijelovima zidova, kao ni u okolnom nasipu od
uru{enoga gradiva nisu prona|eni finije klesani, profilirani detalji
arhitektonske plastike. Klesane su, i to dosta grubo, samo pete
trijumfalnog luka koje konzolno, poput klup~ice, str{e iz ravnine
apsidnog zida (visoke su 10 cm).
Na zidovima u unutra{njosti crkve mjestimi~no je sa~uvana gruba
`buka s umije{anim zrncima kamena (donji sloj ̀ buke?), dok izvana
zidne plohe nisu bile o`bukane, ve} su re{ke samo {iroko zamazane.
Taj uobi~ajeni rustikalni na~in zavr{ne obrade zidova najbolje je
vidljiv na stijenkama apside (sl. 5. i 6). Nigdje nisu utvr|eni tragovi
obojenja ili oslikavanja zidova, {to, me|utim, mo`e biti posljedica
abrazije zavr{nog sloja ̀ buke, kao i posljedica vi{estoljetne izlo`enosti
mineralnih pigmenata utjecajima soli i atmosferilija.
La|a crkve zasigurno nije bila nadsvo|ena, jer su bo~ni zidovi
relativno tanki, a nemaju nikakvih nosivih oja~anja. Usto, na
najbolje sa~uvanim dijelovima zidovi su vidljivi do visine tjemena
SL. 7. Idealna
rekonstrukcija prvotnog
izgleda crkve sv. Nikole
Crte`  Drawing by
Vanda Kara~, 1994.
FG. 7. Ideal reconstruc-
tion of the original
appearance of the
Church of St Nicholas
Sv. Nikola "za Bagom"
Ba{ka  otok Krk
© Vanda i Zlatko Kara~
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trijumfalnog luka, gdje bi se, da je svod postojao, ve} morali
pojaviti za~eci svodnih zaobljenja.
Ni jedna ba{}anska romani~ka crkva nije imala svo|enu la|u, ~ak
ni one ve}e, reprezentativnije, poput Sv. Duha, Sv. Ivana Krstitelja
na ka{telu, ili benediktinske crkve sv. Lucije u Jurandvoru. Uobi~ajen
je ravni drveni strop - tabulat ili otvoreni grednik. Svojevrsna
tipolo{ka iznimka uo~ena je samo na crkvi sv. Jerolima pokraj
Stare Ba{ke, la|a koja je ipak svo|ena, ali {iljatim ba~vastim
svodom, pa se mo`e pretpostaviti da je rije~ o kasnijoj goti~koj
interpolaciji svodne konstrukcije u staro romani~ko tkivo crkve,
{to nije nepoznata adaptacijska metoda u srednjovjekovnoj sakral-
noj arhitekturi na kvarnerskim otocima. Tako je na otoku Cresu
identificirano sedam romani~kih crkava s naknadno ugra|enim
goti~kim svodom nad la|om.21
Trijumfalni luk izveden je u ravnini zida, bez istaka, zidan je ve}im
relativno pravilnim tesanicama koji su, iako je rije~ o arhitekton-
skim elementima u unutra{njosti crkve, ~ini se, bili neo`bukani.
Apsidna konha u ~vrstom je prevezu sa zidovima la|e, pa se iz
sa~uvanih ostataka mo`e zaklju~iti da su svi postoje}i dijelovi
crkve izgra|eni u istoj fazi. Iznad sveti{ta je u cijelosti sa~uvana
masivna svodna kalota (sl. 5) na ~ijoj se vanjskoj strani razaznaje
debeli sloj morta iz kojega na nekim mjestima jo{ str{e ulomci
plo~astog kamena, vjerojatno tragovi prvotnog pokrova {krilama
(sl. 6).
No sude}i po brojnim `u}kastim kerami~kim ulomcima razasutim
svuda uokolo ru{evina crkve, za pokrivanje la|e u zavr{noj je fazi
vjerojatno upotrijebljena i kupa kanalica.
4. Problem povijesne identifikacije crkve
Osim ve} navedene ~injenice nepostojanja bilo kakve literature o
ba{}anskoj crkvi sv. Nikole, dodatne te{ko}e u istra`ivanju povi-
jesne faktografije vezane za vrijeme izgradnje, te za faze njezina
razvoja, odnosno trajanja i razaranja, proizlaze iz vrlo nejasne
sakralne topografije Ba{ke, kako je opisana u dostupnim povijes-
nim izvornicima.
Naime, na podru~ju stare ba{}anske ̀ upe tijekom povijesti nastalo
je i u nekim vizitacijskim razdobljima istodobno postojalo ~ak pet
crkava posve}enih sv. Nikoli (!), uz jo{ dvije koje se tradicijski
pripisuju tom svecu, ukupno dakle ~ak sedam crkava sv. Nikole (!).
U izvorima se uglavnom spominju njihovi jednostavni crkveni
patrociniji, bez drugih specifi~nih atributa ili mikrolokacijskih oznaka,
pa je te{ko pouzdano utvrditi na koju se crkvu sv. Nikole pojedine
vizitacije odnose. U dokumentima ih je mogu}e razlikovati samo
po oznaci ili opisu mikrolokacije, ako se to vizitoru uop}e ~inilo
va`nim. [est ba{}anskih crkava posve}enih sv. Nikoli i danas
postoje u svom vi{e ili manje o~uvanom arhitektonskom habitusu
(sl. 1), pa je neke opisne dijelove iz sa~uvanih vizitacija ipak bilo
mogu}e atribucijski vezati za konkretne gra|evine.
 Tako je vjerojatno najstarija ba{}anska crkva posve}ena sv. Nikoli
ona ~ije se ru{evine jo{ vide u Maloj Luci na Bosaru, podno
bizantskog kastrona Korinthia, 4 km sjeveroisto~no od mjesta.22 Ta
izdu`ena jednobrodna crkva s polukru`nom apsidom i tragovima
zidne oslikanosti i {tuko-aplikacija, vjerojatno je nastala na razme|u
bizantske i ranosrednjovjekovne faze naseobinske nukleacije
21 Cfr. Mohorovi~i}, 1959:
passim.
22 Sori}, 1882:124-126;
Prister, 1980: 17-18; Fab-
er, 1986/1987: 124-125,
140.
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ba{}anskog podru~ja, a mogu}e joj je pripisati kasnije vizitacijske
i druge pisane vijesti iz 1426, 1502, 1590. i 1603. godine.23
 Srednjovjekovna je gra|evina vjerojatno bila i danas nestala
crkvica sv. Nikole na Gorici, {to je bila smje{tena na bre`uljku
pokraj Ba{ke, u predjelu Surbova (spominje se 1565. i 1654. g.).24
 U diferencijaciji povijesnih podataka manje je problema s crkvom
sv. Nikole u zaseoku Batomlju 2 km zapadno od Ba{ke, koja je
kao skromna barokna gra|evina nastala tek 1676. godine25, pa se
ranije vijesti nikako i ne mogu odnositi na nju.
 Sli~ne olakotne okolnosti u povijesnoj identifikaciji pisanih iz-
vornika pomogle su nam i za posljednju u nizu ba{}anskih kape-
lica posve}enih sv. Nikoli, podignutoj tek krajem 19. st. s desne
strane ceste, na samom ulazu u Ba{ku od smjera Jurandvora. Ta
kapelica poklonac neobi~ne i za Ba{ku netipi~ne arhitekture u
mnogim elementima podsje}a na arhitekturu malte{kih ili rodoskih
pravoslavnih crkvica, pa nije jasno je li rije~ o svojevrsnom stil-
skom importu koji je donio neki ba{}anski pomorac (indikativna je
posveta sv. Nikoli !) ili o ma{tovitosti doma}eg majstora. Zanim-
ljivo je da je kapelica izgra|ena u neposrednoj blizini bre`uljka
Gorice, gdje je, kako smo spomenuli, u 16. i 17. st. postojala
kapela sv. Nikole. Nije li to mo`da poku{aj o~uvanja memorije
svetog mjesta?
 Tradicijski se Sv. Nikoli pripisuju i razvaline srednjovjekovne
crkve podno brijega Cuzina, koja se, me|utim, naziva i Sv. Stjepan
i Sv. Bartul.
 Na lokalitetu Mireh kod samog ulaza u Ba{ku nedavno su
otkopani temeljni ostaci velike starokr{}anske bazilike (datirane u
5. st.) za ~ije se postojanje ni prema izvorima, ni prema mjesnoj
tradiciji do sada nije znalo. Interesantno je da je upravo na tom
mjestu na katastarskoj karti Ba{ke iz prve polovice 19. st. upisan
toponim S. Nicolo 26.
 Usporedbom povijesnih ~injenica i situacije na terenu, iz pisanih
je izvora ipak bilo mogu}e izdvojiti one podatke koji se odnose
upravo na romani~ku crkvicu sv. Nikole kod Senjskih vrata, kojom
se ovdje bavimo.
Tako je prema necitiranom izvorniku, na koji se pozivaju M.
Boloni} i I. @ic Rokov, zabilje`eno da je crkvica sv. Nikole prema
Prvi}u "... ve} god. 1565. bila bez vrata, sa zvonikom na zemlji, a
god. 1586. bila je ve} zapu{tena te se u njoj nije misilo".27 Za istu
crkvicu sv. Nikole in Svigni, ili za Bagom  prema Prvi}u, u
vizitaciji iz 1790. stoji: "... presso una Punta deserta di Mare...", te
neka se poru{i jer je ve} ionako izvan uporabe ("ritrovata sospe-
sa").28
Zanimljivo je spomenuti da je ispod dana{nje oltarne pale u
spomenutoj crkvi sv. Nikole u Batomlju navodno pohranjena vrlo
stara slika sv. Nikole iz 13. st., slikana na dasci, a u crkvicu je,
prema predaji, prenesena ba{ iz crkvice sv. Nikole za Bagom kada
je ona posve napu{tena.29 Podatak u vrijeme na{ega istra`ivanja
nije bilo mogu}e provjeriti jer se batomaljski retabl ne mo`e
jednostavno demontirati. No klju~ar crkve potvrdio nam je posto-
janje te slike iako je nikada nije vidio jer oltar vi{e desetlje}a nije
diran, ~i{}en ni popravljan.
Ako se navod poka`e to~nim, to bi bio posljednji sa~uvani primjerak
23 Boloni}, @ic Rokov,
1977: 395.
24 ^ini se da su Boloni}
i @ic Rokov pomije{ali
lokalnu toponimiju jer je
uvala Surbova kod Stare
Ba{ke, i u njezinoj su blizini
razvaline crkve sv. Jeroli-
ma, pa se navedene vi-
zitacije nikako ne mogu
odnositi ni na {to drugo
doli na crkvu sv. Nikole na
Gorici (ibidem: 395).
25 Ibidem: 394.
26 Starac, 1996: 138.
27 Boloni}, @ic Rokov,
1977: 394.
28 Vizitaciju iz 1790. Bo-
loni} i @ic Rokov pogre{no
povezuju s crkvicom sv.
Nikole u Maloj Luci, misle}i
da je rije~ o kapelici na
Bosaru (ibidem: 395).
29 Ibidem: 394.
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izvornoga inventara iz stare romani~ke crkvice sv. Nikole za Bag-
om. Usto, rije~ bi bila o iznimnoj rijetkosti jer u Hrvatskoj, osim
nekoliko ikona s motivom Bogorodice, gotovo i nema sa~uvanih
romani~kih {tafelajnih slika iz 13. stolje}a.30
5. Zaklju~ak
Iako eventualni kulturni supstrat u ru{evnim ostacima ba{}anske
crkve sv. Nikole za Bagom, kao ni njezina {ira lokacija ovom
prigodom nisu arheolo{ki istra`ivani niti je bilo mogu}e u}i u trag
opse`nijoj arhivskoj gra|i koja bi mogla dati ~vr{}a datacijska
upori{ta, ipak se na temelju provedene arhitektonske analize
mogu postaviti odre|eni preliminarni zaklju~ci.
Po svojim arhitektonskim osobitostima crkva sv. Nikole jednostav-
na je romani~ka gra|evina koja se tlocrtnim i prostornim obilje`jima
uklapa u {iroko rasprostranjenu tipolo{ku skupinu sjevernojadran-
skih jednobrodnih crkvica s polukru`nom svo|enom apsidom i
~etverokutnom zdepastom la|om, naj~e{}e natkrivenom tabulatom.31
Prema dimenzijama sa~uvanih dijelova crkve, na~inu gradnje i
drugim analiziranim karakteristikama utvr|eno je da je gotovo
istovjetna drugim ba{}anskim crkvicama iz razdoblja romanike
(npr. Sv. Kristoforu, Sv. Eufemiji, Sv. Mariji Magdaleni, Sv. Marku,
Sv. Tomi ...), pa je o~ito da je nastala u istom radioni~kom krugu
lokalnih graditelja koji su u kvarnerskim ruralnim prostorima tije-
kom nekoliko stolje}a (od kraja 11. do potkraj 14. st.) {irili
gotovo neizmijenjeni predlo`ak pu~ke romani~ke crkvice (vidi idealnu
rekonstrukciju na sl. 7).
Ipak, zbog izrazito rusti~nog na~ina gradnje, u kojemu se jo{ ne
raspoznaje tipi~no romani~ko zidanje uslojavanjem kamena, kao ni
metoda izvedbe sokla ili izravnavaju}e podne nivelete na terenu s
nagibom, te zbog nepotrebnog zadebljanja zdepastoga apsidnog
zida koji odaje nesigurnoga graditelja bez iskustveno utvr|ene
dimenzije zi|a dostatnoga za no{enje svodne kalote  crkvica sv.
Nikole bli`a je ranim primjerima s po~etka datacijskog razdoblja
navedenoga za tu skupinu crkava. Mogu}e je, naravno, i da je
rije~ o provincijalnom radu s nekim elementima zanatske i stilske
retardacije, {to za sada ne omogu}ava precizno kronolo{ko odre|enje
crkve.
Kao do sada nepoznati srednjovjekovni objekt, crkvica sv. Nikole
za Bagom kod Ba{ke na Krku svakako }e upotpuniti katalog
gornjojadranske sakralne romanike, potvr|uju}i tipolo{ki predlo`ak
i vektore {irenja toga regionalnog tipa gradnje na jo{ jednom
oto~kom lokalitetu Hrvatskog primorja.
30 Cfr. Fiskovi}, 1987:pas-
sim.
31 Za komparativne pri-
mjere konzultirati: Moho-
rovi~i}, 1957: passim; Jur-
kovi}, 1990: passim.
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During several field trips between 1990 and 1995 a large group
of ruined churches on the south-east end of the island of Krk, in
the area of the ancient parish of Ba{ka, were systematically
researched. Of the fifty or so sacral structures erected in this
region, 18 churches were Romanesque, including the previously
unresearched church of St Nicholas (Sv. Nikola za Bagom ).
Its picturesque ruins lie in an isolated position on the seashore at
the top of Mrna cove, 3.5 km south of Ba{ka. Their prominent
position on a ridge about 30 m high makes them very distinct,
and they serve as a distant landmark for ships sailing into the
Senj Straits. The land around the church used to be cultivated,
but no traces of settlements or other old structures were discov-
ered nearby. This seems to have been an isolated votive church,
and its dedication to St Nicholas, protector of sailors, is probably
connected with its special position near the Senj Straits.
Today the church remains are completely devastated (it was
abandoned and deconsecrated in the mid-16th c.). Best preserved,
up to a height of 2.5 m, are the walls of the apsidal conch with
the vault, and parts of the eastern perimeter wall. In type St
Nicholas belongs to the group of single-naved Romanesque churches
with a semicircular vaulted apse, straight undivided walls, and
with no traces of a vault over the nave. It is a relatively small
building of external dimensions 560x415 m. The only preserved
opening is the beginning of a narrow rectangular window with a
conical section, made in the apsidal axis.
The style of construction is rustical, using coarse blocks of grayish
Krk limestone placed in hardly discernable Romanesque rows. The
walls were built in the usual medieval way with two faces, the
space between them filled with rubble and coarse-grained lime
mortar. The nave walls are 57 cm thick, those on the apse as
much as 70 cm. No remains of more finely dressed stones or
profiled details were found anywhere on the walls or in the
surrounding rubble. The apse still shows the remains of the
original roof made of slate slabs, while the nave, judging from the
many fragments found around the church, must have had a tiled
roof.
Visitational sources only mention the church a few times, for the
first time in 1565 when it was already deserted and ruinous.
One piece of the original church inventory seems to have been
preserved, a 13th c. Romanesque painting on wood of St Nicholas,
today allegedly kept under the altar painting in the church of St
Nicholas in Batomalj, a hamlet near Ba{ka.
In type, manner of construction and the historical circumstances
of its origin, Sv. Nikola za Bagom near Ba{ka belongs to the
commonest regional type of native Romanesque church. These
churches were built in unchanged form on the upper Adriatic
islands from the end of the 11th to the end of the 14th centuries.
Summary  Sa`etak
The Romanesque Church of St Nicholas near
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Crte`  Drawing by
Vanda Kara~
FG. 1. Topographical site
of the church of St
Nicholas za Bagom
and the sites of the
other churches of St
Nicholas around Ba{ka
1. Sv. Nikola za Bagom
2. Sv. Nikola u Batomlju
3. Sv. Nikola (?) na
Mireh
4. Sv. Nikola ("malte{ki")
5. Sv. Nikola na Gorici
6. Sv. Nikola (?) na
Kricinu
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